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『日本十進分類法新訂 10 版』の検討 その(9)  
－4 類 自然科学－ 
A Critique of the Nippon Decimal Classification, 10th Edition  
Pt.9  Class 4  Natural Science 
 
村上泰子† 川瀬綾子†† 米谷優子††† 北克一†††† 
 MURAKAMI Yasuko†, KAWASE Ayako††, MAITANI Yuko††↑, KITA Katsuichi†††↑ 
 
概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
発行された。1995年 8月の『日本十進分類法新訂 9版』の刊行以降、概ね 20年ぶりの日本
十進分類法の改訂である。 
今後の日本図書館界の主題組織化を担う『日本十進分類法新訂 10版』のうち、本稿では、
「4 類 自然科学」について、検討を進めた。 
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１ はじめに 
























































































 42  物理学 「421 理論物理学」に縮約 
          420.1*に残るものなし 
 43  化学   なし 
 44  天文学．宇宙科学 
     「441 理論天文学．数理天文学」に 
      縮約 
      440.1*に残る項目あり 
 45  地球科学．地学 
      [.1]とのみ記載 
      450.1*に残る項目あり 
 46  生物学．一般生物学 
     「461 理論生物学．生命論」に短縮 





















4.2  総記に残る理論項目 


































    .102 原始時代 
    .103 古代 
    .104 中世 
    .105 近世 

























5.3  天文学について 








5.3.2  「445 惑星．衛星」について 


































5.4  人類学 
 単純な誤記と思われる項目についての指摘であ
るが、「各類概説」に「人類学（469）を生物学の
最後に置く」とある10。生物学は 460 / 489 であ
り、その最後であれば 489 である。人類学は 469



















5.6  心療内科 















5.7  医学 



































 492.42 X線発生装置・測定 
  → 放射線発生装置・測定． 
            磁気共鳴装置・測定 
 492.43 X線診断学．X線撮影法・読影法 
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断・治療は 493 / 497に収める；ただし内科診断
学は、492.1 に収める」の注記があるが、この一
















































  救急救命士  317.79 
  救急業務  317.79 
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  救急外科  494.27 
  救急車（行政） 317.27 
  救急手術  494.27 
  救急処置  492.29 
  救急療法  492.29 































































































[.1→441] [.1]  [.1→461]   
-012   宇宙物理学． 
 天体物理学 
 地球物理学    
-013   宇宙化学． 
 天体化学 
 地球化学    
-014   電波天文学． 
 Ｘ線天文学 
    










































-076    ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ   自然博物館． 
 動植物園 
 植物園  動物園．水族 
 館．飼育法 
-08   叢書．全集．選
集 
    
-087    天体写真集     
-09   未確認飛行物
体[UFO] 
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